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A correction is made to the list of authors for Ito et al. [Acta
Cryst. (2008). F64, 531–532].
In the article by Ito et al. (2008) one of the authors names was not
listed. The correct list of authors is Len Ito, Yuji Hidaka, Masaki
Okumura, Hironori Konishi, Knut Adermann and Hiroshi Yama-
guchi, as given above.
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